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 چکیده
 هَجبَد  ٍهٔيت ؿٌاخت .تاؿذه افشاد  ٓوَه  ػلاهتتشیي اجضاي اص هْن دّاى تْذاؿت :زمینه و هدف
 هٌالِٔ، تشسػ  َٓاهب  هبَ ش  ایي اص ّذف. تاؿذهشٍسي ه  ٍ دًذاى دّاى تْذاؿت هذاخلات دس ًشاح 
 .تاؿذه پایِ پٌجن ٍ ؿـن اتتذای   آهَصاىًؾصدى داتش سفتاس هؼَاک
ؿْش  اتتذای  آهَصاى پایِ پٌجن ٍ ؿـنداًؾ اص ًفش 073 تحليل ،  -تَكيف  هٌالِٔ ایي دس :بررسي روش
 آٍسيجوب  ْ اتبضاس  .تٌذي ؿذُ اًتخاب ؿبذًذ اي ًثقِخَؿِ گيشيًوًَِ سٍؽِت 1931تَؿْش دس صهؼتاى 
تْذاؿبت  سفتباس ٍ تْذاؿبت   آتقاد ال َي ّايػاصُ ػٌجؾ تِ هشتَى پشػـٌاهِ هحقق ػاخت اًلآات
ّباي اباي اػبکَ ش، تحليب  آهباس تَكبيف  ٍ آصهبَى  اص اػبتفاد  ُ تبا  هٌالِٔ ّايدادُ. تَد دّاى ٍ دًذاى
هبَسد تجضیبِ ٍ  02ٍیبشایؾ   SSPSافبضاس آهباسي ًبشم  یافتِ خٌ  لگ پَاػَى دسّوثؼت   ٍ هذل تٔوين
 .تحلي  قشاس گشفت
-تاس هؼبَاک هب حذاق  یکآهَصاى، سٍصاًِ داًؾ%  59/7اػاع گضاسؽ ٍالذیي، هٌالِٔ تش ایي دس :ها فتهيا
ّباي ػاصُ تيياص . تَد  8/36 ± 3/85 دس ً  ّفتِ صدىتٔذاد دفٔات هؼَاکهٔياس ٍ اًحشافهياً يي . صدًذ
سفتباس  تبا  )=P 0/40 ، =r 0/01( خَدااسآهبذي  ٍ )<P0/10 ، =r -0/31( ؿبذ  ُدسک هَاًْ تيي ، تٌْاهذل
-اٌٌبذُ سفتباس هؼبَاک گَی ؿذُ پيؾؿذ ٍل  تٌْا هَاًْ دسک هـاّذُ داسيهٌٔ  ّوثؼت  صدى هؼَاک
 .صدى تَد
دس استقباي  ؿبذُ، دسک هَاًْ هختلف ااّؾ تشاي دس هذاسع، هٌالِٔ، آهَصؽ ًتایج ػاعاشت :یريگ نتیجه
 .صدى هشٍسي اػتسفتاس هؼَاک
 
 صدىهؼَاک، آهَصاىتْذاؿت ، داًؾ آتقاد دًذاى، هذل ٍ دّاى تْذاؿت :هاي کلیدي واژه
 2931هاُ  هشداد پزیشؽ هقالِ -  2931 اسدیثْـت هاُ: دسیافت هقالِ -
 
 مقدمه
 سا دّاى تْذاؿت جْاً ، تْذاؿت ػاصهاى
افبشاد  ٓوَه  ػلاهت اص تخـ  ٍ یک هشٍست
هحث   هٌالِٔاػاع تش). 1(ذ داًه  ٓوش توام دس
تبيي اـبَسّاي  دس 6831ٍ ّوکباساى دس ػبال 
هيبضاى  هٌٌقِ هذیتشاًبِ ؿبشق ، لثٌباى تبانتشیي 
 دادى ٍ پشاشدگببب  دًبببذاى خشاتببب ، اص دػبببت 
                                                          
 داًـجَي ااسؿٌاػ  اسؿذ آهَصؽ تْذاؿت، داًـکذُ تْذاؿت، داًـ اُ ٓلَم پضؿک  تَؿْش، تَؿْش، ایشاى*
 اػتادیاس گشٍُ آهَصؽ تْذاؿت، داًـکذُ تْذاؿت، داًـ اُ ٓلَم پضؿک  تَؿْش، تَؿْش، ایشاى **
صیؼبت هشابض تحقيقبات ؛ ٍ اػتادیاس گشٍُ آهاس صیؼت ، داًـکذُ تْذاؿبت، داًـب اُ ٓلبَم پضؿبک  تَؿبْش  ***
 دسیای  خليج فاسع، داًـ اُ ٓلَم پضؿک  تَؿْش، تَؿْش، ایشاى فٌاٍسي
 
 =hteeT delliF ,gnissiM ,deyaceD(
) 0/9(هيضاى  تشیيٍ پااؼتاى ان )5/7( )TFMD
ٍهبٔيت   دس ایبي صهيٌبِ،  اـَسهاى سا داؿتِ ٍ
هـبکلات . )2(  حذ ٍاػي ایي دٍ اـبَس سا داسد 
تٌبذي دّاى ٍ دًذاى تِ چٌذ گبشٍُ ٓوبذُ دػبت  ِ
ّبا ٍ ّبا پَػبيذگ تبشیي آى ؿبَد ابِ سایبج ه 
اغلبة دس  تاؿبذ اب  ِّاي پشیَدًتبال هب  تيواسي
 .)3(ؿَد اَدا  ؿشٍّ ه 
ّباي تؼبياس دس صهيٌبِ سغبن پيـبشفتٓلب 
ّاي ّا دس ػٌح جْاى، تيواسي هثاسصُ تا تيواسي
 76- 87،2931، 2ؿواسُ  ،91دٍسُ ) حيات(هجلِ داًـکذُ پشػتاسي ٍ هاهای  داًـ اُ ٓلَم پضؿک  تْشاى 
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پَػيذگ  دًبذاى ٌّبَص  ٍیظُِدّاى ٍ دًذاى ٍ ت
ّا دس ػبٌح جْباى ٍ اص تشیي تيواسيجضء ؿایْ
یکب  اص . )4(د ؿب  َجولِ اـَس ها هحؼبَب هب 
ًبذاى، دسدّباي هـکلات ّوبشاُ تبا پَػبيذگ  د 
 تش تَاًذه  دًذاى ٍ دسدّاي دّاى. دًذاً  اػت
 ٍ گزاؿبت  ِ هٌف  افشاد تأ يش اجتوآ  ّايتٔاه 
دسد  ایي ٓلتتِ ًَجَاًاى ٍ اَدااى اػت يهوک
 آهَصؿ  تْبش  ُ ّايهحيي اص ًتَاًٌذ ًاساحت  ٍ
 دًبذاى  ٓبلاٍُ پَػبيذگ ِتب ). 5(تثشًذ سا  ااه 
 تيَلَطیبک  ٍ ٓولکبشدي  جؼو ، تآث َٓاسم
 تحبت  سا اتٔاد هختلف صًذگ  اَدک ٍ دؿَ ه
  ).6(دّذ ه  قشاس تا يش
دّباى تبش  تا تَجِ تِ تا يش آؿکاس ػلاهت 
اٌتبشل سٍاً  افشاد ٍ ًيبض قاتب  -ػلاهت جؼو 
ّبا، سفتاسّباي هتٔبذدي دس  تبَدى ایبي تيوباسي
ّا كَست گشفتِ گيشي اص ایي تيواسيجْت پيؾ
اؿکال هختلف، فلَسایذ تِاػت اِ ااستشد ٍػيْ 
اػبتفادُ اص  ،ٍ هٌِن حيًَس كحصدى تِهؼَاک
تغييببش ٓببادات تْذاؿببت  ٍ ابباّؾ  دًببذاى،ًبب 
-هلشف هَاد قٌذي اص جولبِ ایبي اقبذاهات هب 
ّاي هکباًيک  اص اِ دس ایي هياى سٍؽ )4(تاؿذ 
تشیي دًذاى اـيذى اص هْنصدى ٍ ً قثي  هؼَاک
-ؿيَّ پبلاک ّا تشاي ااّؾ تشیي سٍؽٍ آػاى
 جْت حفب  َ ٓاه  تشیيّاي دًذاً  تَدُ ٍ هْن
 .)7(تاؿذ ه  دًذاى دّاى ٍ تْذاؿت
صهيٌبِ  تذٍى ؿبٌاخت دیبذگاُ اَداباى دس 
سیبضي تْذاؿت دّاى ٍ دًذاى، ًشاح  ٍ تشًاهب  ِ
ٍیظُ تبش ااس تِپزیش ًيؼت ٍ ایيآهَصؿ  اهکاى
هَسد تْذاؿت دّباى ؿٌاخت ً شؽ اَدااى دس
ؿٌاخت تاٍسّبا ٍ . )3(تاؿذ ه ٍ دًذاى هتوشاض 
ٍ  ال َّبا  اص اػبتفاد  ًُ بشؽ اَداباى ًياصهٌبذ 
 یک  .تاؿذه  تِ تغييش سفتاسّاي هشتَى ًِشیِ
 ياستقبا  ٍ آهبَصؽ  اهبش  دس ّباي هبؤ ش  هذل اص
ابِ دس  تاؿبذ  هب  آتقاد تْذاؿبت  هذل ػلاهت،
-اٌٌبذُ اػبتفادُ هب صهيٌِ سفتاسّاي پيـب يشي 
 سفتباس  صهباً  فشد هذل، ایي تشاػاع .)8(ؿَد 
ابِ  اٌبذ اتخبار هب  سا اٌٌذُگيشيپيؾ تْذاؿت 
خٌش تيواسي تبَدُ  هٔشم تاٍس داؿتِ تاؿذ دس
 ًتبایج  تِ ٍ تيواسي هٌجش) ؿذُدسک حؼاػيت(
-ِتب ). ؿبذ  ُدسک ؿبذت (ؿبَد اٍ ه  تشاي جذي
 گيبشي پيؾ دس اِ ٍجَد داسدٓلاٍُ سفتاسّای  
ٓبَاسم تيوباسي  ٍ ؿبذت اص تيواسي یا اباّؾ 
 فيضیک ، هَاًْ ٍل  ،)ؿذُ دسک هٌافْ( تأ يش داسد
ٍجبَد ایبي سفتاسّبا تشاي اًجبام هال   یا سٍاً 
اص ًشفب  تبشاي اًجبام . )ؿبذ  ُدسک هَاًْ(داسد 
خبَد سا دس اًجبام سفتاسّباي تایبذ فبشد  سفتباس،
اٌٌبببذُ تَاًوٌبببذ دسک ًوایبببذ گيبببشي پبببيؾ
تٔبذاد اًبذا  اص . )9() ؿبذُ خَدااسآهبذي دسک(
 ال بَي آتقباد تْذاؿبت  سا دس صهيٌب  ِهٌالٔات، 
تْذاؿببت دّبباى ٍ دًببذاى هببَسد آصهببَى قببشاس 
ّباي هٌالٔبات دس ٓبلاٍُ یافتب  ِتب  ِ. )01(اًذ  دادُ
هَ ش تش ّاي ػاصُدػتشع ًيض تٌاقوات  سا دس 
-تب  ِ. اػبت  تْذاؿت دّباى ٍ دًبذاى ًـباى داد  ُ
تٔيبيي  ّبذف تبا  ،هِباّشي  هٌالِٔ دساِ ًَسي
 تبش  تْذاؿبت  آتقباد  ّباي هبَ ش ال بَي ػباص  ُ
 ؿبْش  آهبَصاى داًبؾ  دًبذاى  ؿاخق پَػيذگ 
 ؿبذُ   ٍدسک حؼاػبيت  ّباي ُػباص  دصفبَل، 
خَدااسآهذي تا ؿاخق پَػيذگ  دًذاى ساتٌِ 
 ٍ كببلح  هٌالٔببِ دس ٍ )11( ؿببتداس داهٌٔببا
 دّباى  ؿاخق تْذاؿت تييّوکاساى دس تْشاى 
 داسهٌٔبا ؿبذُ ساتٌبِدًبذاى تبا هٌبافْ دسک ٍ
 هٌالٔببِاببِ دس حببال دس ،)21( گببضاسؽ ؿببذ
-پبيؾخَدااسآهبذي تٌْبا ٍ ّوکباساى  ralguB
 % 7/2 تبَدُ ٍ  صدىسفتباس هؼبَاک  اٌٌذُگَی 
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 ٍ ّوکاساى ػيذُ هٔلَهِ صاسّ                                                   ...                               آهَصاىداًؾ صدى دستشسػ  َٓاه  هَ ش تش سفتاس هؼَاک
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-خَد اختلاف هب  صدى سا تِهؼَاک تغييشات
  .)01( داد
صدى دس اّويبت سفتباس هؼبَاک تَجِ تبِ تا
ٍ هشٍست ؿٌاػای   )7(ػلاهت دّاى ٍ دًذاى 
هبَسد سفتباس تبشاي ً شؽ ٍ تاٍسّاي افبشاد دس 
، اص هذل )3(ّاي آهَصؿ  هٌاػة ًشاح  تشًاهِ
تِ سفتاسّاي  ل َی  هشتَى آتقاد تْذاؿت  اِ ا
هتاػبفاًِ . اٌٌذُ اػبت، اػبتفادُ ؿبذ گيشيپيؾ
هٌالٔات اًذا  تا ایبي ال بَ دس صهيٌبِ تْذاؿبت 
هببَسد دس ٍ  )01(دّبباى ٍ دًببذاى اًجببام ؿببذُ 
 اي یافبت ًيبض هٌالٔب  ِ آهَصاى ؿْش تَؿْشداًؾ
حاهش تبا ّبذف تٔيبيي َٓاهب   ـذ، لزا هٌالًِٔ
 آهبَصاى صدى دس داًبؾ سفتباس هؼبَاک هَ ش تش 
تَؿْش تشاػاع  پایِ پٌجن ٍ ؿـن اتتذای  ؿْش
هبوي  تبا اًجبام یافتبِ  ال َي آتقباد تْذاؿبت 
صدى دس داًبؾ ؿٌاػای  ٍهٔيت سفتاس هؼَاک
 تبشاي ال َی  ااستشدي  آهَصاى تَؿْشي، تتَاى
ّاي آهَصؿ  دس صهيٌِ تْذاؿبت  ًشاح  تشًاهِ
 .پيـٌْاد اشددّاى ٍ دًذاى 
 
 روش بررسي
ٍ تحليلب   -ایي پظٍّؾ اص ًبَّ تَكبيف  
ػبال ابِ دس صهؼبتاى  تبَد  ُ هقٌٔب  كَستتِ
آهَصاى پایِ پٌجن ٍ ؿـن  دس هَسد داًؾ 1931
. ّباي ؿبْش تَؿبْش اًجبام یافتبِ اػبت دتؼتاى
اػاع فشهَل حبذاق  حجبن تشًوًَِ نصم  حجن
 Gافبضاس ٍػيلِ ًبشم تِ( nehoCًوًَِ هثتٌ  تش 
 0/524تا هبشیة تثيبيي )  3/1ٍیشایؾ  rewoP
هتغيبش  21تٔبذاد  تشاي هذل سگشػيَى خٌ  تبا 
ٍ  0/50ٍ ػٌح خٌباي ًبَّ اٍل تثييٌ  دس هذل 
ًفبش تبشآٍسد ؿبذ  912تٔذاد %  09تَاى آصهَى 
تٔذاد  1/7اِ تا دسًِش گشفتي ا ش خَؿِ تقشیث  
   .هحاػثِ گشدیذًفش  073
اي گيشي خَؿًِوًَِسٍؽ اًتخاب افشاد تِ
هبذاسع ایي كبَست ابِ تِ ،تَد تٌذي ؿذًُثقِ
) غيبش اًتفبآ (ًثقِ دٍلتب  ٍ غيشدٍلتب   دس دٍ
ٌٓبَاى یبک ًِش گشفتِ ؿذُ ٍ ّش هذسػبِ تب  ِدس
ّبا ، اص ًوًَب  ِتبشاي اًتخباب . خَؿِ تٔشیف ؿذ
هذسػبِ  4ؿبْش تَؿبْش، تبيي هبذاسع اتتبذای  
كببَست هذسػببِ غيشاًتفببآ  تبب  ِ 2دٍلتبب  ٍ 
ٍ تبا هشاجٔبِ تبِ ؿبذُ تلادف  ػادُ اًتخباب 
 اص ّوب  ِ )ّباي اًتخبات خَؿب  ِ( هذاسع هٌتخبة 
اًلآبات جوب  ْپٌجن ٍ ؿـن  پایِآهَصاى داًؾ
 . آٍسي ؿذ
هحقق آٍسي اًلآات پشػـٌاهِ اتضاس جوْ
اؿت  تْذ آتقاد ّاي هذلػاختِ هثتٌ  تش ػاصُ
ّاي حؼاػيت، ؿذت، هٌبافْ ٍ هـتو  تش ػاصُ
ؿببذُ دسکؿببذُ ٍ خَدااسآهببذي هَاًببْ دسک
كبَست ِتبَد ٍ تب  صدىهؼبَاک سفتاس تِ ًؼثت 
-ٌاهِ تب  ِـب تْيِ پشػتشاي . ؿذتکوي   جشاخَد ا
، دلي  ٓذم دػتشػب  تبِ پشػـبٌاهِ اػبتاًذاسد 
-ًاهب  ِهقانت ٍ پایاى ،اياتاتخاًِ اتتذا تا هٌالِٔ
 )01ٍ 3( اتضاسّباي نتبيي  تشسػ  ٍ هشتثيّاي 
ٌاهِ ـب پشػ ٍ تشجوب  ِ فاسػب  تب  ِ هحقق تَػي
. ؿبذ پبظٍّؾ تبذٍیي  اّذاف اػاعتش هقذهات 
ًفببش اص  01پشػـببٌاهِ هقببذهات  تببشاي ػبب غ 
اػباتيذ ٍ ااسؿٌاػباى تْذاؿبت هبذاسع تبشاي 
اػاع ًِبش تشسػ  سٍای  هحتَای  اسػال ٍ تش
 .ذؿاهافِ  پشػـٌاهِایـاى  تٔذادي ػَال تِ 
ًشف داًـب اُ ًاهِ اصِ هٔشف یػ غ تا اسا
تِ اداسُ ا  آهَصؽ ٍ پشٍسؽ اػبتاى تَؿبْش، 
ٍ  نصم گشفتبِ ؿبذ هشتبَى هجبَص  ؤٍنىاص هؼ
آهبَصاى ًفش اص داًؾ 03ّا دس اختياس پشػـٌاهِ
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هبَسد ّبا خَاػبتِ ؿبذ دسآىقبشاس گشفبت ٍ اص 
دادُ ٍ اقبذام تبِ تکويب  كبشاحت ػبَانت ًِبش
آهبَصاى تِ ًِبش داًبؾ تٌا . ّا ًوایٌذًِاهپشػؾ
تببشاي كببشاحت تيـببتش، اكببلاحات جض بب  دس 
 ًشیق اص پشػـٌاهِ پایای ًاهِ ایجاد ٍ پشػؾ
دس . تشسػب  ؿبذ )   =α0/26( .اشًٍثبا  آلفباي 
اداهِ تٔذ اص اًتخاب تلادف  هذاسع تا هشاجٔبِ 
ّبباي نصم تببا تببِ هببذیش ٍ ایجبباد ّوبباٌّ  
ؿـبن، اتتبذا ّبذف آهَصگباساى ابلاع پبٌجن ٍ 
آهبَصاى تَهبيح دادُ ؿبذ ٍ  هٌالِٔ تشاي داًؾ
آهبَصاى قبشاس داًؾ ّا دس اختياس ّوِپشػـٌاهِ
 . ّا تکوي  ؿذگشفت ٍ تَػي آى
 ُ تبَد، ؿبذ  تٌِين تخؾ ػِ دس پشػـٌاهِ
 ؿبٌاخت ّاي جؤيتٍیظگ  ػٌجؾ اٍل تخؾ
-هؼبَاک  سفتباس  ػٌجؾ دٍم تخؾ ػَال، 6تا 
-ػباص  ُ ػبٌجؾ  ػبَم  تخؾ ٍ ػَال 4تا صدى 
-دسک تْذیبذ  ؿاه  تْذاؿت ، آتقاد ال َي ّاي
تيوباسي ٍ  تب  ِ اتبتلا  اػتٔذاد اص فشد ادساک(ؿذُ 
 ؿبذ  ُدسک ، هٌباف  ْگَیب  ِ 71 تبا ) جذي تَدى آى
، گَیب  ِ 9تبا  )اص سفتاس ًاؿ  ػَد اص فشد ادساک(
 اًجبام  هـکلات اص فشد ادساک( ؿذُ کدس هَاًْ
 تب  ِ آتقباد ( ٍ خَدااسآهبذي  گَیب  ِ 9 تا ) سفتاس
 .تبَد  گَیب  ِ 5تبا  )سفتباس  اًجبام  تبشاي  تَاًبای 
-ػب  ِليکشت دس ایي هٌالِٔ ّا ػاصُ ّوِهقياع 
ًِش دس )هَافقن، ًِشي ًذاسم ٍ هخالفن( ايدسجِ
 1اي تبيي ّبش ػبَال داهٌبِ ًوبش  ُ. گشفتبِ ؿبذ
ًوبَد ٍ اص سا اؼبة هب ) هبَافقن ( 3تا ) هخالفن(
ّبا ػباص  ُابِ تٔبذاد ػبَانت هشتبَى تبِ جا آى
ا  ّبش ػباصُ،  یکؼاى ًثَد، تشاي هحاػثِ ًوشُ
ّباي ّبش ػباصُ ؿذُ تش تٔبذاد گَیب  ِاؼة ًوشُ
ّبا ػباص  ُ ذ، تٌاتشایي هياً يي ًوبش  ُؿتقؼين ه 
  . تَد 3تا  1تيي 
سٍصُ  ثت ّفبت سٍؽ ِت صدىکهؼَا سفتاس
صدى هؼَاک تٔذاد دفٔاتػٌجيذُ ؿذ اِ دس آى 
كَست سٍصاًِ  تٍِالذیي تَػي ّفتِ دس ً  یک
 .گشدیذ ٍ گضاسؽ  ثت) دس پایاى ّش سٍص(
تبباس حببذاق  یببک  namweNٍ  aznarraC
سٍص سا تببشاي ػببلاهت صدى دس ؿببثاًِهؼببَاک
لزا دس  ، )31(ًوَدًذ  دّاى ٍ دًذاى ااف  گضاسؽ
ّای  اِ تٌا تِ گبضاسؽ ایي هٌالِٔ ًيض، آصهَدً 
، حذاق  ) ثت ّفت سٍصُ(ٍالذیي دس ً  یک ّفتِ 
سفتاسؿبباى  صدًببذهؼببَاک هبب  تبباسسٍصي یببک
ًبضدُ تَدًبذ ٍ آًاً  اِ ّش سٍص هؼَاک هٌلَب
 .ًِش گشفتِ ؿذدس هٌلَبسفتاسؿاى ًا
تشاي سٓایت هلاحِات اخلاق ، ؿبشات دس 
ٓبلاٍُ ایي هٌالِٔ آگاّاًِ ٍ داًٍلثاًبِ تبَد، تب  ِ
آهَصاى دس ّوِ هشاح  اًلآات هشتَى تِ داًؾ
آٍسي اص جوب  ْ پبغ . تحقيق هحشهاًِ حفبَ ؿبذ 
-اػتفادُ اص ؿباخق تاتجضیِ ٍ تحلي   ،اًلآات
ّباي تحليلب  هٌاػبة آصهبَى  ٍ تَكبيف ّباي 
ّوثؼبت   ٍ اػکَ ش، تحليب   آصهَى ااي ؿاه 
تٔيبيي  تبشاي (پَاػَى  یافتِ خٌ  لگهذل تٔوين
-ّاي هَ ش تش تٔذاد دفٔات سفتاس هؼبَاک ػاصُ
دس   ≤P0/50داسي دس ػٌح هٌٔ ) صدى دس ّفتِ
اًجبام   02ٍیبشایؾ   SSPSافبضاس آهباسيًبشم
 اػباع آصهبَى الوبَگشٍف اِ تشجااصآى  .یافت
ّباي هبذل ٍ ّباي ػباص  ُاػويشًَف تَصیْ ًوشُ
اػباع  صدى تشتٔذاد دفٔات اًجام سفتاس هؼَاک
 ثت ّفت سٍصُ ًشهال ًثَد، دس تحلي  ّوثؼت   
اػبب يشهي  اص هببشیة ّوثؼببت   ًاپبباساهتشي 
 .اػتفادُ ؿذ
 ها یافته
ًفبش  591 هَسد تشسػ ، آهَصداًؾ 073 اص
 تَدًبذ  پؼش%)  64/5(ًفش  271ٍ  دختش%)  25/7(
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جٌؼبيت خبَد سا هـبخق %  0/8ًفش هٔادل  3(
%)  84/4(ًفش  971 اص ا  ًوًَِ ّا). ًکشدُ تَدًذ
دس پایِ ؿـن %)  94/2(ًفش  281دس پایِ پٌجن ٍ 
پایبِ %  2/4ًفبش هٔبادل 9(  اشدًبذتحلبي  هب 
اػباع تبش . )تحليل  خَد سا هـبخق ًکشدًبذ 
-داًبؾ  اص%)  14/9(ًفبش  551 ّاي هٌالِٔ،یافتِ
اص %)  35/2(ًفبببش  791هؼبببَاک،  آهبببَصاى اص
دًبذاى ٍ اص ً %)  2/4(ًفش  9دًذاى، هؼَاک ٍ ً 
اببشدى اص آب تٌْببا، تببشاي تويببض %)  1/6(ًفببش  6
  .ذاشدًّایـاى اػتفادُ ه دًذاى
اػاع گضاسؽ ّفت سٍصُ ٍالبذیي هثٌب  تش
تٔذاد هياًِ صدى سٍصاًِ، تش تٔذاد دفٔات هؼَاک
حبذاق   .ذؿب تاس گبضاسؽ  8 صدىدفٔات هؼَاک
صدى دس ًب  تٔذاد دفٔات اًجام سفتباس هؼبَاک 
تشاػباع  ثبت  .تاس تَد 41ّفتِ كفش ٍ حذااثش 
سفتباس هٌلبَب ٍ %)  95/2(ًفبش  812ّفت سٍصُ 
نصم (سفتاس ًاهٌلَب داؿبتٌذ %)  04/8(ًفش  051
تِ راش اػت ابِ دٍ ًفبش پشػـبٌاهِ  ثبت ّفبت 
 ). سٍصُ سا تکوي  ًکشدُ تَدًذ
-داًبؾ  ؿٌاخت جؤيتهـخلات هقایؼِ 
تباس حبذاق  یبک (سفتاس هٌلَب تفکيک  تِآهَصاى 
ٍ ) هبَسد تشسػب  هؼبَاک دس سٍص ًب  ّفتبِ
-تبا ) صدى ًاهٌِن دس ً  ّفتِهؼَاک(ًاهٌلَب 
دس اػتفادُ اص آصهَى اباي اػبکَ ش تشسػب  ٍ 
ًِبش  ایي اػباع اص  تش. ِ ؿذُ اػتیاسا 1جذٍل 
ؿغ  پذس ٍ پایِ تحليل  تيي دٍ گشٍُ، اختلاف 
آهَصاً  ابِ تِ ایي تشتية اِ داًؾ. هـاّذُ ؿذ
ایش تبِ ػبپذسؿباى ااسهٌبذ تبَد ًؼبثت  ؿبغ 
صدى سا تيـتش اًجام آهَصاى سفتاس هؼَاکداًؾ
آهَصاى پایبِ پبٌجن ًيبض ٓلاٍُ داًؾدادًذ، تِه 
آهَصاى پایبِ صدى سا تيؾ اص داًؾسفتاس هؼَاک
 .دادًذؿـن اًجام ه 
 ِّباي هبَسد تشسػب ، هياًباص ًِبش ػباصُ
ؿبذُ ، هَاًبْ دسک 2/46ؿبذُ ػاصُ تْذیبذ دسک 
 2/8 ٍ خَدااسآهبذي  2/9ؿذُ ، هٌافْ دسک1/44
ٍ  1ّبا حذاق  ًوشُ دس اليبِ ػباص  ُ. ؿذتشآٍسد 
 .تَد 3حذااثش 
ّاي هذل تبا سفتباس تيي ػاصًُِش استثاى اص
، تبيي )اػباع  ثبت ّفبت سٍص  ُتبش (صدى هؼَاک
ؿذُ تا هياً يي دفٔبات هياً يي ًوشُ هَاًْ دسک
 هببشیة ّوثؼببت  اػبباع تببش صدى هؼببَاک
داسي ٍجبَد هٌٔب  هٔکبَعاستثباى اػب يشهي 
چٌبيي تبيي ، ّبن )r; -0/31ٍ  = p 0/10(داؿبت 
 داس تبَد خَدااسآهذي ٍ سفتاس ًيض استثاى هٌٔب 
هبشیة ّوثؼبت   تبيي ). r; 0/01ٍ   =p0/40(
ِ ؿبذُ یب اسا 2ّا تا سفتاس دس جبذٍل ػایش ػاصُ
 .اػت
صدى اٌٌذُ سفتباس هؼبَاک گَی َٓاه  پيؾ
 پَاػبَى  لگ یافتِ خٌ اص هذل تٔوينػتفادُ اتا
ّا ٍ تٔبذاد تش ا شات اكل  َٓاه  ٍ ػاصُهثتٌ  
-صدى دس ّفتبِ، تب  ِدفٔات اًجام سفتباس هؼبَاک 
ایبي  اػباع تبش . ؿذ ٌَٓاى هتغيش پاػ ، تشسػ 
 َٓاهب ؿذُ هذل، جٌغ، ؿغ  پذس ٍ هَاًْ دسک
سفتبباس داس دس اًجببام هٌٔبب اٌٌببذُ گببَی  پببيؾ
ابِ دختبشاى سفتباس ًَسيِتتَدًذ، صدى هؼَاک
 ) =B0/531%  ( 31/5هيبضاى تب  ِصدى سا هؼَاک
 ٍ)  <P0/100( دادُتببيؾ اص پؼبببشاى اًجبببام 
تبِ ًؼبثت  ،ّا آصاد تَدفشصًذاً  اِ ؿغ  پذس آى
%  11/5هيبببضاى تبببِػبببایشیي ایبببي سفتببباس سا 
). =P0/310(دادًذ تيـتش اًجام ه )  =B0/511(
ؿبذُ دس هَاًبْ دسک ًشف  تا ااّؾ یک ٍاحذ اص
 % 31تقشیثبا  دس ّفتبِ صدى دفٔات هؼَاکهيضاى 
).=P0/730(یافببت افببضایؾ هبب  )=B -0/721(
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آهَصاى پایِ پٌجن ٍ ؿـن اتتذای  ؿْش تَؿْشتِ تفکيک اًجام سفتباس هٌلبَب ٍ داًؾ جؤيت ؿٌاخت  هـخلات -1جدول 
 1931صدى دس صهؼتاى ًاهٌلَب هؼَاک
 ؿٌاخت  هتغيش جؤيت
 جوْ ا  سفتاس ًاهٌلَب سفتاس هٌلَب
 eulaV-p
 )دسكذ اص ا (تٔذاد  )دسكذ(تٔذاد  )دسكذ(تٔذاد 
 پایِ تحليل 
 971) 94/6( 95)33( 021)76( پٌجن
 >0/100
 281) 05/4( 88)84/4( 49)15/6( ؿـن
 جٌغ
 591) 35/1( 67)93( 911)16( دختش
 0/62
 271) 64/9( 37)24/8( 99)75/2( پؼش
 تحليلات پذس
 72) 7/3( 61)75/7( 11)24/3( ػَادت 
 0/22
 901) 92/6( 54) 14/3( 46)85/7( ساٌّوای 
 731) 73/2( 55) 04/1( 28)95/9( دی لن
 59) 52/8( 43)53/1( 16)46/9( داًـ اّ 
 تحليلات هادس
 72) 7/3( 9) 43/6( 81) 56/4( ػَادت 
 0/66
 641) 93/7( 56) 44/1( 18) 55/9( ساٌّوای 
 621) 43/2( 05) 93/7( 67) 06/3( دی لن
 96) 81/8( 62) 63/8( 34) 36/2( داًـ اّ 
 ؿغ  پذس
 161) 44/5( 65)43/8( 501) 56/2( آصاد
 >0/100
 24) 11/6( 12) 05( 12) 05( ااسگش
 22) 6/1( 2) 9/1( 02)09/9( ااسهٌذ
 731) 73/8( 86) 94/6( 96)05/4( ػایش
 ؿغ  هادس
 903) 48( 521)04/6( 481) 95/4( داس خاًِ
 0/27
 95) 61( 52) 34/1( 43) 65/9( ؿاغ 
 تٔذ خاًَادُ
 42) 6/8( 01) 14/7( 41) 85/3( دٍ ًفش
 0/87
 25) 41/8( 12) 04/4( 13) 95/6( ػِ ًفش
 541) 14/2( 36) 34/4( 28) 65/6( چْاس ًفش
 131) 73/2( 94) 73/4( 28) 26/6( پٌج ًفش یا تيـتش
 ستثِ تَلذ
 661) 54/9( 96) 14/6( 79) 85/4( اٍل
 0/83
 29) 52/4( 24) 54/7( 05) 45/3( دٍم
 94) 31/5( 51) 03/6( 43) 96/4( ػَم
 55) 51/2( 22) 04( 33) 06( چْاسم یا تيـتش
 
 صدىتا دفٔات هؼَاک ّاي هذل آتقاد تْذاؿت تيي ػاصُ اػ يشهي هشیة ّوثؼت   -2جدول 
 ّاػاصُ
تْذیذ دسک 
 ؿذُ
هٌافْ دسک 
 ؿذُ
 خَدااسآهذي هَاًْ دسک ؿذُ
دفٔات هؼَاک 
 صدى
     1 ؿذُتْذیذ دسک
    1 0/32** ؿذُهٌافْ دسک
   1- 0/21*- 0/91** ؿذُهَاًْ دسک
  1- 0/53** 0/42** 0/61** خَدااسآهذي
 1 0/1*- 0/31* -0/20 0/80 صدىدفٔات هؼَاک
                *<p 0/50              **<p  0/10
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 گیري و نتیجه بحث
دس آهبَصاى داًبؾ %  95/2 هٌالٔب  ِ دس ایبي 
 تباس حذاق  یبک ً  ّفتِ هَسد تشسػ ، سٍصاًِ 
 دٌّبذ  ًُـباى ابِ  ًبذ ُ تَدصد هؼبَاک  سٍص دس
 صدىهٌلبَب سفتباس هؼبَاک ًؼبثتا  ٍهبٔيت
پایِ پبٌجن ٍ ؿـبن اتتبذای  ؿبْش  آهَصاىداًؾ
َه  دس ایببي ساػببتا هِلبب . تاؿببذهبب تَؿببْش 
 49/8ٍ ّوکاساى دس یضد ایي سقبن سا هحوَدآتاد 
تَاًبذ اِ ایي تٌاقن ه  )41(اًذ اشدُگضاسؽ % 
ًِبش دلي  تفاٍت دس ًحَُ اسصیات  سفتاس هَسدتِ
خاً  تِ تشتية اِ دس هٌالِٔ ّذاًٍذ ایيتاؿذ، تِ
صدى تَػي تٔذاد دفٔات هٔوَل هؼَاکگضاسؽ 
ابِ دس حبال آهبَصاى ااتفبا ؿبذُ تبَد، دس داًؾ
حاهش اص سٍؽ  ثت ّفت سٍصُ اػتفادُ  هٌالِٔ
 .ؿذ اِ دقت تيـتشي داسد
هَاًْ  ،ّاي هذلایي هٌالِٔ اص تيي ػاصُدس
ؿذُ ٍ خَدااسآهذي تا سفتاس ساتٌِ داؿبت دسک
ّوبشاُ جبٌغ ؿذُ تِهَاًْ دسکتٌْا ػاصُ ٍل  
اًجبام اٌٌبذُ گبَی پبيؾ هًَث ٍ ؿغ  آصاد پذس 
  . صدى تَدسفتاس تْذاؿت  هؼَاک
 هَاًْ استثاى تشٌ هث پظٍّؾ ایي ّايیافتِ
 تبا  ى،صدهؼبَاک  تْذاؿبت  سفتباس  تا ؿذُکدس
 ػبت ا ساػبتا ّبن  هختلبف  ّايپظٍّؾ ّاي یافت
 هٌالٔب  ِ ّواًٌذ ًيض ؿذُ یاد هٌالٔات، )51-71(
 دس اتخبار  سا ؿبذ  ُدسک هَاًب  ْ ًقبؾ  حاهبش 
 هْبن  دًذاى ٍ دّاى تْذاؿت هشاقثت  سفتاسّاي
 هِباّشي   ٍدس هٌالٔبِ  اهبا  ،اػبت  دادًُـباى 
 آهبَصؽ  تبا يش  ّبذف تشسػب ات )81( ّوکاساى
 دس تْذاؿبت  تباٍس  ال بَي  هثٌباي تبش  ػبلاهت 
 دًذاى پَػيذگ  اص گيشاًِسفتاسّاي پيؾ استقاي
 دصفبَل  ؿْش اتتذای  پٌجن پؼش آهَصاىداًؾ دس
صدى سفتباس هؼبَاک تا يشي تبش ؿذُ هَاًْ دسک
ليب  ًبَّ دِتَاًبذ تب ًذاؿت اِ ایبي تٌباقن هب 
تببا يش  هِبباّشيدس هٌالٔببِ . هٌالٔببات تاؿببذ 
آهَصؽ ػٌجيذُ ؿذُ تَد ٍ ؿایذ ًحَُ ًشاح  
-اي تَد اِ ًتَاًؼبتِ تب  ِگًَِآهَصؿ  تِتشًاهِ
ًَس ااستشدي تغييشي دس هَاًبْ ایجباد ًوایبذ ٍ 
ایبي دليب  تَاًبذ تب  ِٓذم هـباّذُ تبا يش هب ایي 
 .تاؿذ
 اب  ِ داد ًـباى  پظٍّـب  دس snikwaH
 سفتاسّاي اًجام اٌٌذُگَی پيؾ ؿذُکدس هٌافْ
 دًبذاى  ٍ دّباى  ّباي تيواسي اص اٌٌذُگيشيپيؾ
. ساػتاػبت ّبن  حاهبش اِ تا هٌالِٔ  )91(ُ ًثَد
ٍ  هحوَدآتبباد هِلببَه  چٌببيي دس تشسػبب ّببن
ؿببذُ تببا  دسک هٌببافْ )02( سٍحبباً  تٌکبباتٌ 
داسي ًذاؿبت، ٍل ب  دس استثباى هٌٔب  ،ٓولکبشد
ایبي استثباى  )12(سحيوب  ٍ ّوکباساى پبظٍّؾ
ایي تفاٍت تذیي اِ  سػذه  ًِشتِ. داس تَدهٌٔ 
 آهبَصؽ  یباد ؿبذ  ُدس هٌالٔبِ دلي  تاؿبذ ابِ 
 دفتشچب  ِ اص ًشیبق  آهبَصؽ  ّوبشا  ُ تب  ِ گشٍّ 
 ّباي تـبَیق  ٍ ّبا تقَیبت  اٌباس دس خَدآهبَص، 
 ٍ فبشدي  اتٔباد  قشاسدادى تَجِ هَسد تا جاًث ،
 آهبَصاى داًبؾ  ادساابات  تبش  تَاًؼبت  ِ اجتوآ ،
 هٌافْ ػاصُ ًـذى داسهٌٔ  ٓل  اص. ت زاسد تا يش
گبزاس تبش سفتباس ٌَٓاى ٓاهب  تبا يش تِ ؿذُدسک
-دسک داًبؾ  اب  ِ تاؿبذ  ایبي  ؿایذ صدى،هؼَاک
لٔبِ اص فَایبذ  آهَصاى هَسد تشسػ  دس ایي هٌا
ابِ هياًبِ ًوبشات ًبَسي تان تَدُ تب  ِ ؿذُدسک
تاؿبذ، لبزا افبضایؾ ه  2/9هشتَى تِ ایي ػاصُ 
-ؿذُ دی ش تغييشي دس سفتاس هؼَاکهٌافْ دسک
 . صدى ایجاد ًخَاّذ اشد
-دس ؿبذت  ٍ حؼاػيت تيي هٌالِٔ، ایيسد
 صدىسفتاس هؼبَاک  تا) ؿذُتْذیذ دسک( ؿذُک
 تبا  اب  ِ ًذاؿبت  ٍجبَد  داسيهٌٔب  استثباى 
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ٍ  ايخبای ٍ  )22(ekzteaRٍ   renhuKهٌالٔب  ِ
ؿبذُ ٍ دس هبَسد حؼاػبيت دسک  )32(ّوکاساى
ٍ ػببالک  تببذسي گشگببشي هٌالٔببِّبباي یافتببِ
دس  )32( ٍ ّوکبباساى ايخببای ٍ  )42( حببذادیاى
 ایبي  اهبا  .داسد خبَاً ّبن ؿذُ هَسد ؿذت دسک
ٌٓبَاى تبا  ؿوؼ  ٍ ّوکباساى هٌالِٔ  تا ّایافتِ
 ٍ دّباى  تْذاؿبت  هشاقثتب  سفتاسّباي  تشسػ 
اػباع اساک تبش  ؿبْش  تباسداس  هادساى دس دًذاى
 هٌالِٔ حاج  هيبشي  ٍ )8( هذل آتقاد تْذاؿت 
-تَاًذ تِاِ ه  دس تٌاقن اػت )52(ٍ ّوکاساى 
ّاي هبَسد تشسػب  اص لحباٍ دلي  تفاٍت ًوًَِ
تاؿبذ ابِ ًثئتبا   ػبٌ  ٍ فيضیَلَطیک  ؿشایي
ؿبذُ دسکٍ ؿبذت دسک هتفاٍت  اص حؼاػبيت 
ایبي هٌالٔبِ هياًبِ ٓبلاٍُ دس تب  ِ. خَاٌّذ داؿت
ؿبذُ تبان تبَدُ ٍ لبزا افبضایؾ  ًوشُ تْذیذ دسک
صدى تيـتش ایي ػاصُ تغييشي دس سفتباس هؼبَاک 
  .آهَصاى ایجاد ًخَاّذ اشددس داًؾ
سفتباس  ٍ خَدااسآهذي تيي پظٍّؾ ایي دس
تبِ  .داؿت ٍجَد داسي هٌٔ صدى استثاىهؼَاک
خَدااسآهبذي دفٔبات  ایي تشتية اِ تا افبضایؾ 
-یافتب  ِ تا ًتيجِ ایي. یافته  صدى استقاءهؼَاک
ٍ  )62(آتبباد ٍ هشٍتبب  ؿببشیف ّبباي هْببشي 
تا  خَاً  داسد، ٍل  ّن )01( ٍ ّوکاساى ralguB
-ّبن  )42(ٍ ػالک حذادیاى  گشگشي تذسي ًتایج
ٓلبت ایبي تفباٍت ایبي اػبت ابِ دس  .ػَ ًيؼت
ّا  ًوًَِ ػالک حذادیاىگشگشي ٍ  هٌالِٔ تذسي
پضؿکاى اًتخباب ؿبذُ تَدًبذ ابِ اص هٌة دًذاى
ّبا هـبکلات هشتبَى تبِ دّباى ٍ ااثبش آى  تثٔا 
دلي  ٍجَد هـک  اخيش هوکبي دًذاى داؿتِ ٍ تِ
اػت خبَد سا خَدااسآهبذ دس اًجبام سفتاسّباي 
ًشفبب  دس ، اصتْذاؿببت دّبباى ٍ دًببذاى ًذاًٌببذ 
-گبَی هبذي پبيؾ هٌالِٔ یاد ؿذُ ًيض خَدااسآ
صدى ًثَدُ اِ تشاي سفْ ایي اٌٌذُ سفتاس هؼَاک
اتْام هٌالٔات تيـبتش دس ایبي صهيٌبِ هبشٍسي 
   .  تاؿذه 
آهبَصاى ٓاهب  ایي هٌالِٔ جبٌغ داًبؾ دس
صدى ؿٌاػببای  گببزاس تببش سفتبباس هؼببَاک ت با يش
دختبش،  آهبَصاى داًبؾ  تشتيبة اب  ِتبذیي . گشدیبذ 
ًبذاى د ٍ دّباى  تْذاؿبت  اص پؼشاى تشاي تيـتش
 احتوال  دلي  .اشدًذاػتفادُ ه  هؼَاک خَد اص
 دختشاى ٍ صًاى اِ تاؿذ ایي تَاًذه  تفاٍت ایي
 ٍ ػبلاهت  تب  ِ هشتبَى  ّباي ّهَهب  َ تِ ًؼثت
 دّباى  ػبلاهت  تِ ٍ ّؼتٌذ تشحؼاع تْذاؿت
 ّن ُاّش ٍ صیثای  افضایؾ تشاي ٓاهل  ٌَٓاىتِ
 هٌالٔبِ اؿبشف  صاد  ُ تا ًتایج ایي. اٌٌذه  تَجِ
 .داسد خَاً ّن) 72(ٍ ّوکاساى 
پبذس، ؿبغ  آصاد ّوچٌيي دس ایبي تشسػب  
 تَد ابِ تبا هٌالٔب  ِ اًجام سفتاساٌٌذُ گَی پيؾ
هِلَه  هحوَدآتاد ٍ سٍحاً  تٌکباتٌ  دس یبضد  
دس هٌالِٔ حاهش تٔذاد اوب  . تٌاقن داسد )02(
ّا ؿغ  پذس سا ااسهٌذ ٍ ااسگش گضاسؽ اص ًوًَِ
آهبَص داًبؾ  22ابِ تٌْبا ًبَسي اشدُ تَدًذ، تِ
ًفبش ؿبغ  پبذس سا  24ؿبغ  پبذس سا ااسهٌبذ ٍ 
ابِ اًبذ، لبزا تبا تَجبِ تبِ ایبي ااسگش راش ًوَدُ
تَصیْ ؿغ  پذس ّو ي ًثَدُ هٌالٔات تيـبتشي 
اػت، ّاي ایي هٌالِٔ هشٍسي جْت تأیيذ یافتِ
الثتِ ؿغ  پذس تا حذ صیادي ٍهبٔيت اقتلبادي 
دّبذ ٍ قشاس ه  تا يشٍ اجتوآ  خاًَادُ سا تحت
صدى ؿببایذ اص ایببي ًشیببق تببش سفتبباس هؼببَاک 
لزا دس هٌالٔات تٔذي ٍهبٔيت . تا يشگزاس تاؿذ
اقتلادي ٍ اجتوآ  خاًَادُ سا ًيض تایبذ لحباٍ 
 .ًوَد
اؼببة  ،ّبباي ایببي هٌالٔبب  ِاص هحببذٍدیت
 تثٔبا  كَست خَدگضاسؿ  تَدُ ابِ اًلآات تِ
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ایبي اهبش هبشٍست . تا هـبکلات  سٍتبشٍ اػبت 
تبش اص ّبا ٍ اًلآبات ٓيٌب اص ؿباخق  اػتفادُ
دادى ٍ پشاشدگب   هيضاى خشات ، اص دػبت جولِ 
سا دس هٌالٔبات تٔبذي ًـباى ) TFMD( دًبذاى
ایبي هٌالٔبِ دس ؿبْش تَؿبْش  ٓلاٍُِت. دّذه 
اِ اَدااى ٍهٔيت تْذاؿبت دّباى  یافتاًجام 
تٌاتشایي تَكبيِ  ،هٌلَت  داؿتٌذًؼثتا   ٍ دًذاى
س هٌاًق سٍػتای  اًجام اي دهٌالِٔ اِؿَد ه 
ّاي هَ ش تش ؿَد تا ٍهٔيت ایي سفتاس ٍ ػاصُ
 . آى دس ایي گشٍُ جؤيت  ًيض تشسػ  گشدد
 ،ّباي هبذل اِ اص تبيي ػباص  ُتَجِ تِ ایيتا
اٌٌبذُ سفتباس تبَد، ؿبذُ تثيبيي تٌْا هَاًبْ دسک 
تشي  ّاي قَيؿَد تا اص هذلتٌاتشایي تَكيِ ه 
-تشسػب  هب اِ َٓاه  اً يضؿ  ٍ هحيٌب  سا 
تٔيبيي  اص جولِ هذل استقباي ػبلاهت تبشاي اٌٌذ 
َٓاه  هَ ش تش ایي سفتاس اػتفادُ گشدد تبا دسک 
دس صهيٌِ َٓاه  تا يش گزاس تبش سفتباس تشي  جاهْ
ٍ اص آى تتببَاى دس  صدى حاكبب  ؿببَد هؼببَاک
اي تبِ گًَب  ِ ،ّاي آهَصؿ  اػتفادُ ًوَدتشًاهِ
صاى آهَصدى دس داًؾسفتاس هؼَاکًْایت دساِ 
 .دؿَسفتاسي ّو اً  تثذی   تِ
 هشتثي سفتاسّاي تشاي استقاي تِ ًَس ال 
 دسآهبَصاى داًبؾ  دًبذاى  ٍ دّباى  تْذاؿبت  تبا 
سػذ، اقذاهات  اص جولبِ ًِش ه تِ دتؼتاى ػٌيي
 آهبَصاى ٍ سفبْ هَاًبْ هختلفب داًبؾ  آهَصؽ
 ابشدى   ٍ، تٌثلب سفتاس اًجام تِٓذم توای   هاًٌذ
. استقباي سفتباس داسد دس  ًقؾ هْو  ،تذ احؼاع
ٍ  هٌاػبة   آهَصؿب ّباي لزا تشاي ایجاد تشًاهِ
 ،ّباي گًَباگَى سیضي دس ػٌَح ٍ تخبؾ تشًاهِ
ٍ تبا  تشًشف سا هَاًْ ادساا اػت تا  هشٍسي
ّاي هثثت، دسک افبشاد اص هَاًبْ سا آوال تقَیت
 .ااّؾ داد تا سفتاس تِ یک ٓادت تثذی  گشدد
 
 يقدردان و رکتط
ّباي اباس تحقيقبات  یافتِایي هقالِ حاك  
اسؿبذ آهبَصؽ  ًاهِ ااسؿٌاػ  هشتَى تِ پایاى
 .تاؿذتْذاؿت داًـ اُ ٓلَم پضؿک  تَؿْش ه 
ٍ  ّالذیي آى ، ٍاآهَصاى ٍػيلِ اص اليِ داًؾتذیي
آهَصگاساى اِ تا كثش ٍ حَكلِ دس اًجبام ایبي 
پظٍّؾ ها سا یاسي ًوَدًبذ ٍ ّوچٌبيي هٔاًٍبت 
پظٍّـ  داًـ اُ ٓلبَم پضؿبک  تَؿبْش اوبال 
   .تـکش ٍ قذسداً  سا داسین
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Background & Aim: Oral health is one of the most important 
components of personal health. Understanding current status of oral 
health is necessary to provide future oral health interventions. The aim of 
this study was to determine factors influencing tooth brushing behavior 
based on the health belief model (HBM) among 5- and 6-grader students. 
Methods & Materials: : In this cross-sectional study, 370 primary 
school students were selected using the stratified cluster sampling 
method. Data were collected using a questionnaires based on the HBM. 
The obtained data were analyzed in the SPSS-20. 
Results: The results showed that 95.7% of the students brushed their 
teeth once or more daily. Mean and standard deviation of the brushing 
frequency in one week was 8.66±3.54. There was a significant 
correlation between the perceived barriers (P=0.00, r=-0.14) and self-
efficacy (P=0.04, r=0.10) with the brushing behavior. 
Conclusion: According to the results, educating students and decreasing 
different barriers seems to be necessary to improve brushing behavior. 
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